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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА
I АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам финансовой устой- 
1 чивости региона. Анализируются показатели и факторы, способные обес- 
I лечить механизм устойчивости территории. Исследуются пропорции фи- 
I нансовой устойчивости на примере Белгородской области.
I КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Регион, финансовая устойчивость, интегральная 
I устойчивость, финансовая безопасность, экономическое развитие, соци- 
| альное развитие, экологическое состояние, политическая ситуация.
В новых условиях управление финансовой устойчивостью ре­
гиона выступает разработка и реализация комплекса мероприя­
тий во всех сферах жизнедеятельности человека для оптимально­
го взаимодействия всех компонентов региональной системы на 
основе региональных интересов.
Термин «Финансовая устойчивость» может быть определен как 
способность региональных органов организовывать и финансиро­
вать производство отдельных товаров и довольно широкого круга 
услуг общественного сектора на протяжении длительного периода.
В настоящее время выделяются, по меньшей мере, три подхо­
да к выявлению сущности финансовой устойчивости региона. В 
первом случае речь идет об интегральной устойчивости террито­
риальных систем с точки зрения сбалансированности их подсис­
тем, стабильности динамики показателей, позитивности структур­
ных изменений. Второй подход связан с устойчивой финансовой 
безопасностью. И в третьем случае в качестве ведущего критерия
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финансовой устойчивости региона выступает уровень достиже­
ния экологической безопасности.
Таким образом, финансовую устойчивость регионального раз­
вития можно представить как комплекс составляющих: экономи­
ческого развития, социального развития, экологическое состоя­
ние, политическая ситуация и пр.
Оценка финансовой устойчивости региона может быть выпол­
нена при помощи системы мониторинга финансовой устойчивос­
ти (СМФУ), которая позволяет определить факторы, влияющие 
на финансовую устойчивость региона, определить степень воз­
действия каждого фактора, а также проанализировать последст­
вия этого воздействия.
Этот инструмент позволяет рассчитывать показатели, кото­
рые, будучи представленными в динамике, используются для мо- 
ниторинга изменений финансовой устойчивости и позволяют 
очертить контуры возможных проблем для субъекта федерации.
К показателям финансовой устойчивости региона относятся: 
показатели дохода, затрат, текущего положения, задолженности, 
отложенных обстоятельств, состояния капитального имущества, 
характеризующие общественные нужды:
Оценка финансовой устойчивости региона является комплекс­
ным процессом, включающим в себя исследование большого ко­
личества факторов. В состав последних входят национальная эко­
номика, действия федерального правительства и региональных 
органов власти, численность населения и его состав, инвестицион­
ный климат и источники внутреннего финансирования субъекта 
РФ. Все это большое число параметров необходимо измерять. Од­
нако влияние многих из них достаточно сложно выявить.
Факторы, используемые в СМФУ, классифицированы как фак­
торы внешней среды, организационные факторы и финансовые 
факторы. Взятые вместе, они могут быть ориентиром для опре­
деления тех параметров финансовой устойчивости, которые дол­
жны быть рассмотрены при его оценке.
По итогам анализа финансовой устойчивости Белгородской 
области на 2005—2009 гг. удалось выявить множество показате­
лей, каждый из которых по-своему оказывает влияние на финан­
совую устойчивость Белгородского региона.
Анализ текущего дефицита бюджета показал, что его размер 
увеличился, тем не менее, эта величина не превышает предельно 
установленной БК РФ —  15 % от объема собственных доходов об­
ластного бюджета, т.е. Белгородская область имеет достаточно 
устойчивое финансовое положение даже в кризисный период. Рас­
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считанный показатель доходов бюджета на душу населения не 
стабилен, что объясняется увеличением численности населения, а 
также общего объема доходов. Эластичные доходы имеют не ста­
бильную динамику, в отличие от единоразовых доходов бюджета, 
за. Это свидетельствует о снижении уровня собственных доходов 
субъекта, а чем выше этот уровень, тем устойчивее его финансо­
вое положение. Расходы бюджета на душу населения имеют тен­
денцию к увеличению. Общие расходы бюджета также растут.
В целом, можно сделать вывод о том, что Белгородская об­
ласть является достаточно финансово устойчивым регионом.
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СОЩАЛЬНА ФУНКЦ1Я УКРА1НСЬКОГО 
ПЩПРИеМНИЦТВА КР13Ь ПРИЗМУ ЮТОРИЗМУ 
В КУЛЫУРНО-ОСВГГНЬОМУ РОЗВИТКУ РЕГЮН1В
1 АНОТАЦ1Я. У статп, на ocHoei опрацювання багатьох джерел, дослджу- 
s еться розвиток благодмносп в УкраТнк Розкриваеться вплив п!дприемц1в 
] на культурно-осв1'тжй розвиток perioHie. Анал1зуються i розкриваються ос- 
] новн1 напрямки, формы, методи та конкретж практичн1 результати д!яль- 
I ho ct I пщприемц1в у сощальмй галуз1, що взаемопов’язана i3 загальними 
; тенденц1ями розвитку держави i сусптьства.
I
1 КЛЮЧОВ1 СЛОВА. Меценатство, фтантрогня, спонсорство, соц1альний, 
I соцюкультурний
Репональний шдхщ у вивченш icTopii Украши став характер­
ною рисою сучасно! в!тчизняно1 юторюграфп. Конкретно-icTO- 
ричш умови розвитку окремих репошв нашоТ краши, безумовно, 
позначилися на ix економ1чному, сощальному, п о ли чн ом у , 
культурному розвитку, зумовили появу репональних особливос- 
тей i характерних рис. Одна з них —  вплив пщприемницького 
прошарку на освпу та культуру того чи шшого perioHy. «1сторк 
украшського меценатства —  складова i невщ’емна частина нащ- 
ональжи icropii. Отже, и n 0 Tpi6 H0  вивчати, дослщжувати i знати 
для вщродження i продовження. ...благодшшсть, меценатство —
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